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Berdasarkan penelitian telah dilaksanakan pada BKPRMI Prabumulih, 
penulis akan menyimpulkan dari keseluruhan pembahasan yang telah penulis 
sampaikan pada bab-bab sebelumnya. Poin-poin dari pembahasan tersebut 
disimpulkan sebagai berikut: 
1. Aplikasi ini merupakan terobosan baru bagi BKPRMI Prabumulih. Dengan 
adanya aplikasi ini, proses pengolahan data TK/TPA dapat dilakukan dengan 
mudah dan cepat. 
2. Aplikasi ini memiliki 3 pengguna, yaitu admin BKPRMI, admin DPK dan 
Admin TK/TPA. Pada Admin BKPRMI memiliki halaman dashboard, 
halaman data master, halaman data agenda dan halaman laporan. Pada Admin 
DPK memiliki halaman dashboard, halaman data TK/TPA, dan halaman data 
agenda. Sedangkan admin TK/TPA memiliki halaman dashboard dan 
halaman data TK/TPA. 
3. Sistem yang berjalan pada BKPRMI Prabumulih dimana TK/TPA yang ingin 
mengajukan data untuk laporan, data munaqosah, ataupun data wisuda harus 
datang secara langsung dan Admin DPK akan menginput data yang dibawa 
oleh admin TK/TPA yang nantinya akan dikirim melalui e-mail kepada 
admin BKPRMI. Dengan adanya aplikasi pengolahan data TK/TPA ini dapat 
mempermudah dan mengefisiensikan waktu admin TK/TPA maupun admin 
DPK dalam mengajukan data dan membantu admin BKPRMI dalam 
mengelola data TK/TPA secara cepat dan tepat. 
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5.2 Saran 
Dari kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis akan memberikan 
saran yang akan disajikan sebagai bahan masukan yang bermanfaat pada 
BKPRMI Prabumulih yaitu sebagai berikut: 
1. Sebaiknya dilakukan evaluasi lebih lanjut guna melakukan pengembangan 
sistem agar menjadi sistem yang lebih baik. 
2. Sebaiknya berikan pengenalan dan pelatihan terhadap para pengguna sistem 
agar terhindar dari kesalahan atau kekeliruan dalam pengoperasian sistem. 
3. Sebaiknya melakukan back-up data ke sistem penyimpanan lain untuk 
menjaga kemanan data dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.  
